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Herba sambi lata (Andrographis panioulata 
Nees)banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan 
tradisional. Selain itu, penelitian-penelitian tentang 
khasiat farmakologiknya telah banyak dilaporkan. Telah 
terbukti bahwa ekstrak etanol dapat berpengaruh pada 
parameter-parameter spermatozoa seperti konsentrasi, 
motilitas, morfologi dan viabilitas. 
Berdasarkan hal tersebut maka dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut ~ Apakah ekstrak etanol herba 
sambilata dapat mempengaruhi jumlah sel-sel kelamin 
mencit? Untuk mengetahui lebih jauh pengaruhnya terhadap 
spermatogenesis. penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol herba sambi lata 
terhadap jumlah sel-sel kelamin mencit. Hewan coba mencit 
jantan putih dibagi menjadi 3 kelompok. masing-masing 9 
ekor. Satu kelompok sebagai kelompok kontrol dan 2 
kelompok lainnya diberi ekstrak dengan dosis 60 mg dan 
120 mg/kg berat badan. Pemberian ekstrak dilakukan sekali 
setiap hari selama 35 hari. Kemudian dibuat preparat 
histologik testis. 
Analisis data menggunakan metode modifikasi dari 
Johnsen dan statitistik nonparametrik. Untuk mengetahui 
perbedaan antara jumlah sel kelamin kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan, dilakukan uji U Mann - Whitney, 
Dari hasil analisis data dapat disimpulakan bahwa 
ekstrak etanol Herba sambi lata dosis 60 mg dan 120 mg/kg 
berat badan dapat mempengaruhi spermatogenesis yang 
ditunjukkan dengan terjadinya penurunan jumlah sel-sel 
spermatogonium, spermatosit, spermatid dan spermatozoa. 
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